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NEWS PHO~ES - Edilorial, Parte 4867-M Busin~ss &\\arq,cet", Parte~ - NEWS PHONES 
VOL 9 
The Amherst Came N. H. State Next 
< lnt• of the fin""l t•\luhuo .. n~ uf rt•:~ l Tcdo 
~Jlinl ww< given HI tht• mn.-• tnt't.'long fri-
day ruiertlOOD IUicl on tht• pura.<JI' lf> tho.' 
fidel ~turday Tiw t. E h'(·ture r.-•om 
,...,. ,.-I'll filled for tht• lli<L-., ont~·llnR 111<> 
pNJ<'t'E'CIID"J" Wt:'rt' llf)l'lll'<l It~ II •tJ<"-"'h hy 
l"ret-~tll'fli Ua.ll of tit<' \ \ Orake o•..U,-..1 
for tmpmmptu •r<"'i'ht• froom :\to_.,,,b('rJC, 
lluyto<•k nnd llarnrnontl ::nnp nnd 
eh('(·~ were rt'ht•ILJ'I'I('ll, ouul tht•n. word 
(\C)IU I UIC fn':hn tlw fit 1ltl lhu t tlw t .. mrll dhl 
11111 fM•I like t.-.~,·on~t to tultln-.< tb~ rul'l'l-
int~. tht• M'()I\1II"CCl;(' """111' man, ..nclrtllln'h-
ed '"the field. "bm• lht• u•.tm "•~ Jlnu·-
tL-un~~: on the daTI; 
'\o\l'oniH•r lith our wum !('"'• '" l)u.r-
hnon tu tMklt• X II ~'""' ('.,lh'lt<' und 
M·•·n tf '\\4- f'3II"t go to lhe- JatiUt'• "'" t·:tn 
ht·ltt t In• h•uu Will h~- •h<•l\ tnl( a hllll' 
mt•·n...,.l Ul th•• ~ ht"'ftlrt' h·u11l 
\h('('l' .Uter rh<~·r \\1\.0 JtiHn fur the 
ll'ltm, the roarh, t':trh u~;m-<>v••ry1loin~; 
I)(JN.oblt•. Th<' l'OMh Jt:<Yt• 11 •lllln t:Uk otnd 
r•~·c1v<XI '' conliru ovouoon 'l'lw nu•Jtmt y 
or tlw • luclcmt htM.Iv ~tntht•rt'(l 111 two 
cl'~tK'k ::;,;tun.ln~ cu fnout nf tbt:' E. E 
buit.lmg. 1111' ll..ll'l11lo• "hirb fulluwr<J \\-:1., 
hM•It'<J by n tluwn h.tntl nf INC Ull'IJJIJ(.M; 
theN' ,..,.r<' tilllindJO of n••lun .. ~ nn•l ~" 
lll'lll"llllt wtln<"'- to Tt~h'" r<mb·l~nl't' on 
hl'l' h'flDl 
l>urutl( lht• ~~;nnw, tlw dl\~·rmJC for tlu.• 
tt'run oUJu for the intli••~<l11ul pb~-r~ wa.~ 
lnutl tuod heurt ft•h 1·:•·t•ll It ho•n tIll' ti.-lt• 
of tlt•ft'll """ tcH1 fur tuh tlllr.'ll 111 ht• 
Nll•mont•l. the m~n c·h<'t'rt~l thcm'!<!lvcs 
hour!"' lltld took thr hnH·r poll hkl' thl' 
Jr;OcHilc""M"' tht•y ,.,.n•. 
If 1111 •tudo•nt l~wl~ \\uui<J •hn• "uch 
•rnrll Ill all or ,., ... ~o·~ jt1llllt .... •u<'lo .. thing 
"" Lt~k of fillht wou~l ht> wtthnut .lnuht. 
u thml( of the pn~t und I'<~· to :o;p~rll would 
ht> n hy-won.l 
The• jl,lllnt•, lmwl'vt•r, l'lllvt~l to btl f:lr 
fn1111 ll joyoW< O('l':ISillll for till' 1111'11 ul 
T<'rh, ahhough tht• to>nm •hu~t<~l tlw <lgtll' 
of ot• ~tc:td~ irnt>nowm<·nl undt•r thi'IJI"I>;· 
l'nt ~~~ll'h, The lt:'atn \\ttrk i• nnw e.·i-
dt·nt anol .J10ukl bt- t'<tlllplimen!<'d. 
T!'<'h kt~kr<l "IT nn• l tht•n \mh""'' 
rmnu•l lmtk -ltft•l.)o In thr fiPt piny, 
I• lt'ldt·r fltruhlro, IUld ru1 \mhr~">t mnn 
fdl on th~ bnll well on ft·rh'• tc•rrilt.>ry. 
Uy ~U('rt"'-•ivc vlulll(l.,., llll' hall 1\'1\M 1(\Urk-
" I'Mrcc~l the ffillll"ll<• tlu.UIIt"' for tht• 
11n<t tourhdo•~n. Uti.._~ '""" ru~·ful 
in fu, try fur the JtOftl a.ud thr "''Or!' "lood 
i-0 Ahcr the tli''XI k1rl.-.o1T, tlo•·"' wa., nn 
"'thtllllt«' of punt,o, whidt l•·ft 1 ht• llllll in 
Amhl'l"t ~' rx-t"o (\II Tt..-h'• 1()-y:u-.-1 
lont•. ()n lhl' DC'<\ rt~y. l'hillop>', the .\m• 
hi•PI left lutllback, hrt>kt· I hn>u~~:h tho.> 
l'ntire ll'lun :toul rom fnr n t•mrhuuwn. 
IIIL"'! fuil!'ll in h~ :.hl'ntpl nl 11 [(t~'ll nnd 
llol' """'"" WM 13-0. In tlw IW'<'Oild r~erood 
a.flt•r 1't'i'll foiled to I.C'rJ) tho•lmll .. \ tnhPI">I 
•tart{>(! on lltlOtbcr l'h:lJll't' dnwu Lloe field. 
\Iter ll lMmtiful forwat~l ~~~- tLe bs.U 
lanth•l on ~ 6•·•'-YtUd lin~ lltld """' 
cMte<l O\'<'r m l:l\'0 tlhlltl!<"'. 
In lhP ·•'<'<>ntl hlllf, To'i'h J.id.{'ll ofT w 
ArnhM'1't. who lil6t thl' bull Oil A fumble, 
~torrs rN•ontrlltl( it for T (.'l'h. i\lr(.'nllrey 
mMio.> twelvt> yard• oro 11 trit•k ~r~rt""l 
(Continued on page I col. 2) 
........ ll tUliJ ... Joirc :,tall' ru·· u ... ~·':lr a 
(aorly ht"t\') h'lllll, wl111'h i• pl~) tnR "o·ll. 
It lull< '""'"' ~!!)nil• I lhnmu<ll h. 
Wuut.ln 't ot hr Kl'"il if WI' wc•nl up :mol 
wluh•ll 'l.•h!'il thHI ll':llll'l II I' t';ill if 
•·wry ho•ly'll lwlp, hut itJ. ,;ell '" I~· tn<ll't' 
thllll Jll•l thl' plnyt>f'l' fildnu>Jt fcor thl'ln-
,...h . ..,. Tht•• ·.-~. IWI ,., r .... , thut lht•\ ,IIC(' 
fi~thlmtt ftor. tlot• -<'bout ht·r .. ,.. .. 111~· ~rm1 
N'un'JI att\ nt:.t.•lt•. :-:.c.-. "h"" :tUl mh·n ... l tu 
tlot• 1111'11, tl11•ir "uri. an· I th('lr phi) , :u11l 
"root" for " he~~; "inu-ur for our ...,.l ... •n 
A\\ \\ lNITI0:-1 TRAIN COi\\ I 'IIU 
1'h1• :101•1 \tmllwlilulll Tn<in fr<om 
C:onr• l'lc••·~n• "ill pial· u• on fco.Hhull nn 
.\lumnt fi<·~l 'm1·mho·r 21th Tht• on:uo~ 
\\ 'un't-.;lc·r nu·o in C:unp "1U Itt• Jtl' t•n 
lc>rt w of :~ll-o'llf'l' for llw tl:t' uml "oil r~>ml' 
"uh tlol' lt~un 11tl') •nil hrtnll rlu·or 
band, nml tnlll'c'h fnmt tho• •1:1111•11 In 
~thUlllll 11l'ltl fl<•twN:n tht• lml\o•• thl' 
nwn '"II !(t\'1' an l'Xhihtlllon of l••ll• moh-
\IU')' tun! rthy~icttl ex~rl'i:ll' tlrlll, 1"1 hy 
('apllllll 1'4nh•k. 
\\ ot1o lh1•1111rnrll•ln tloPrl' tut!l,hl too l><•" 
rt'<'<>nl rrowcl ai I ht• fio·M, :onol 11 a< up to 
us t"l"' tlwro to 11 Dl&Jl lA> •how tht·m th:tt 
THh i.• uh\'1' Our t~ •illt>UI all !lot• 
"J)I'Jl" II loa.• IIlio> lbL• fiu>oJ j(:tllll' lltc<l ct l< 
up W '" to b;• tb1•re With tht· .-lot~·r~ 111 
hi' If> 1 hl'm ttloop: \\ <' ""'~ n11t lutn " 
hm~ b:ond, ur our t'ttllntn··~ unof~trtn, hul 
\H• t:'tm I,'L llw flNJJtlt' know lhrtl Wt' tU'\' 
alh·t' :nul hduntl .:mr l~m, ''''""'"~ ur 
'""''""· 
T.\ l UCTA PI PLCI>OES 
On~· IIII'UII, the bn"' o-:uJol-" hito• plt..J..:•• 
lmlto•tL• ••f Tau lktA I'• nn• t·ntllllllllt coul 
in I'M'Wn button-hole» Llt·•·o·n :"<·tti<•f'll 
hnvc• IK>t·n hun .. ml, hringon~~: till' wt,ll 
from 1l11• f'lll'-! of l(I1S up vo lwl'roty mrn. 
Tau lldtl l'o IJMCS !tll nwonhl'l"'lut> pnou-
tU"ily upon hi~h '<l•hnlrtr>Jup 
'll••..c· n~·t'fltl) pk'tiJ:t•l u.n•.- l.mo·-1 
K B~ ..... l'•·rri,·al P. l>rury·, llu ..... ·ll \\ 
n u...-t, f'n•lf'nrlo: \\ Jluhh:u-tl , ·' "''" , .. 
!\)•"' Jr LnL'I I Le\·cnthal. I! •lt•h :\1 
:>.J...,..huJI . ll11bart II. ~~..-.. u, J>.m.tt.l h . 
Pattollu, Hnl11h F TennP)', n.ntl \rnold 
II Wtlll<l Of these, four ,.,... :lh'<•hu1u•·~; 
ll1ref', l·.lt'f'lrtc•; IMJ, f'inl•; runl I""• 
C'hr·mo~t• 
\ AI(Sin 8.\SKET ilAII. 
Our Illustration 
II hu are I hi' thn•• lt\'ntlt•m!·n Jll• tun•!• 
\\ ho, IIIII<' "UN', Inn nur thrl't• ' ;\I (' ,\ , 
'"""("TCl.;.\TI<', l)~f R_OtJ fll"t~'ltt. fl tn~ "t" 
hti\'P <'L>n'IIN' I' l'h"Jcl, ( lrt•ll 0 l'wm·l 
:ond ll urltmo l F 1'\tu:trl, s:< -.1'</n at '~••rth­
flt• ld Lu-ct Juuc-" \\ hl -I•• wt~ pwtun· ' lwm1 
Bt•r:tu"', ,l.,tor ll l"lflt•r, cof I ht• •imoLor lot~ 
wbirh hAS nwt them all Tluot i• Uo!' (Mo• 
t>f IX'('()IIlllll( " f~tlll'r. , ... .,.,.1 """ lilt' 
fin.'t, llllcl 1111 \l fty 11 IIIIOJ<Itl!tt,<l thl' !ITrl\ .1J 
.. r Wi"'"""' t: ..... l'l•'m·l ·n,, ... st .. •lcl 
ho'<'atlot' jl.'.llllll•, th:tl it<, llnlll 1111 \UI(U•I 
I ht• naou.-1 ht• )"Htnph·r h .. thlt'<'n l lnoi-
Wt'\11 ~Ju-.ld ~tUHrl t"'IOHif•tNI lluo friU 
whl'n "'" )'llllllfl olllUI!hiPr. l>ormhy ( 'lonml-
l~r. omd!' lwr inottul '"'" t<> au wlonirill~t 
\\urltl em '\Hvt"ltiiH•r a Onf• rnnr<' l»,int, 
:ond "o• ttn• thn•uKh T11kr tho> numl~-r .. r 
d.1.H fn>on :\l:;y tl '" \u~~t· I M•I t'<•tupltl'l• it 
•·uh 1 hr ounohl'r nf tl~) s £rom \ l!Jtll'l 
I to Xm Pml~·r :! !'oUTJJn....d' \\ P 
LhOORhl ""· 
'11m ..twrk!•r l1011ruomP11I 1$ dro\\' tnll too 
11 .-I(>!W l.ot~ l Thul'lf'luy, Thlll1lfllll111 hud 
Uorec.o "'"'"'""' U> piny w <'ltfl<'kt•n<, nrw 
l':lrh with 1-;httw, Hlllfl11•·1t 'UI<I -'ll'lri 
l'oulli•·rt' hrul 1111<1 l•o pltty, on<! l'tlt·h \\ilh 
.\jl,lll', ouJ•I Fl'f'ltll!l<•n. 11w n-ull~ 111 
r~ will ntol '"' ol<'<'~lc<l r<>r antttl•··r 
\\l,'l'k 
C:u.m1 .... "1m tu d~t'• f'lu.· .... '"'· h. .)'f~ I, 
Bnull('y 2, f'o•'l(u .. m :.!, Hmitb 2, \ht .. t<·r 
1). Cht'i'kt•.r<t· Hroullt•y 11-i, l'c'l'gtt-<111 IIi, 
BlcKlgt_•u 1 ll, S.mlli•·n• Ill, Hlotlw ~. \ !(11r 
ti. Thom11'll'm 1. 
FJtESH \\ A:o--so r•tiOMo~c soccr:tt 
, \ prt•mL•tllJC vhodulP '" I.K'inR al'l'llnf[(ld 
for v""'"' 1-'-cPthot.ll th1-~ 111 intl!r a.ml a ~~'""' ......,;.n i• l>t•inp: lookt•l funn•r.t lu 
:>.illiUIR!'r Tt·nnf'' hn.• ,-«'tt,...l ~Vft'al 
tc·unr- "''" fll'honl-or our~i&l!ttn<l tn·n~rth 
a.nd h«' w11l announce 1\ !ulllll'hc~luh· 111 thP 
near flu un•. ('b,,.. IUWI"" will pn;huiJiy 
he nm oft bl>t W('('O Tluwk"~"'"'l< anol 
\hro•lnull!. Tht: ~lnr ~Wht~lulr- will 
•IAn iroml'tllltli'ly :titer thl' C'hri,lmM 
•·ac:~ tion. 
Thtc 6nul J(BJI'Il' <•f ttu tnll'rt'h, • .,., .•. r 
r<>nll'»t.. '"II he• pw)·"J !'oaltmL.y Ill :! :111 
Th<> i!OphiJUliO~ loa•"1' d•·fea.tNI tlo(• Jun-
; .. ..,., whiJ,. tht' IAilt·r llA\'!' l"~•t<·n lloo· 
~'re<hmen . It Hllfi(>UN "" th<m~th thl' 
Rt-lphs "'""' alxmt w hegln a strinK <Jf 
t·i~toriC!I over llu• H!'d CnJll!. c:rt ttJ-
II:l'tlwr 011d put wtmNhnot~ Ol'Clr, Frt.,.hnwn I 
NO.9 
The Problem of College 
Students 
fly 
I h" :0..1 ",.." () Ill u .u. 
Sl't'n·t tr\ " \\ tll' 
J rorn tlu· Putrac•U•t '\ "' ~tn 11-.•, u. 1lu• 
~nltttJa:'l (''(unnullt't ttf l'ntnnht· :;o('tt-... 
ti...,, 1\'ll•hm~t"" ·~ll (' ) 
II 111'11 lhl' mil tu nutic•ro.ol •·n·oo-e ""'""• 
~fHr11t..J ) Ullllk Ult ~· t•\·t t') \\ IH'r'\1 t•( rtUI~ 
\\tmh .. l to ht• Nup"•)•'fl m a Jtatnutu· \\:t~. 
lUtt} 1 ttliJl)II{J""'' lJtt I•' til 18nlf1·ch D \'ttUI1~ 
mrw an ·UJ) n,JJ.,.,~ au ••••l "''~Ill~ ,..~.,, 
ha• uu1 \t•f1 a.t•\Jnll•h o•lttn~l 1n h1m· 
~·If tht q<t~tlnn : " \\ hal c 111 I du'l' 
I thml.. thlll tlu-n• t< "'' ft•·n• ral :tl'll'l''l'r 111 
tlu• qut.,tlllll h1·n 111 tl""''' <111'1"' wht·n• 
il \\lllllil I»• 1~1\IUU•I) ht•llo•t f101 II ~lltllll; 
lllnn 111 •wy :11 •~•ll••ft•· n111l t>n·p:on• him-
"''" f,.r Gou·r an.t full•·r u..-fultto,..•, yt·! 
tf tht ~·uun~ num m Nl •lt•m~; lll'tJU l"t':' a 
lu" \'W\\ O( ht~~t U" II ("f•U~• IUtcl ft-cbl 
lhttt lot• 1:< o1M·IIt~ tl.u ''"'' \\ortll\ 
,.,,.~ •• tbt• l'"ff(-t·t hu th• \tttJUV: msn .;r 
I hnl ohtc• t>f llltn<l tu\\ 1nl hL• Clll"tl ar-
11111._ pn•h:tbl) ~<tntlol IM "'' tln•jwlt~•nl 
1h11l ct uul(bt. nut to I~· t•n•'Our:tl(l11. 
T11 I be !'xU•nt I htll I lot• uwu m rolll'WO 
ttrt• phy•11'11lly ' ''"'tll·<hlo.-1 , 11t l<t thr 
P\t4•nt t httt Uw) art· hwt ) uural( t•• tnt~ ' 
Uw n<eplimnrtttlll\ ,.r tl••' t1'1'tlTtrm·tU, •• 
"'''""' <!Uitl· .-lo':U' th:ll Ill IlK' J>n'2!1'tll , 
>I 1tr 11f tbl' rm<'~-,no·y tloc·1r major u,.._ 
ruJn<'O• lie!' In rt'nl.IIIIIOJI Ill I be ,..,(~ , 
j(OIIt-' fun,t\nl With ahf"1r ilf ttl('tt11t" 'AurL: . 
11n• kunwl<-<1~~· tll.lt tloc• •lll•l••nl• 11i11 
tii'OfiiJN' 81 Mllll'J(I' \\Ill I'CJIIIf' lll<'lll fur 
~nh'li'ttut•nt tt'(rfuhoo•, tf tho t·UI<'J1!c·owy 
ln,.t• 11111il llu·•r 1'1111 •••1111· 
llut "'' do nul "'"11 to dull mt.hu-
~"'"'u. \\'P 'll'ulll to ttnw·rw l'ntluN:\.•m 
uuJ ,.,.aJlJ\'utt- it rtntl tt..q• 11: hut "'' efct 
"unt In h.· tJJ.,.·nmu\o"\llhJ: m tt~ar rn-
1 hu•.i,.,cw, anti I'I"M'IIII l"'"t'le jll'IIJtllt thP 
Uflhuu that. tht•y 11r1• ftc•t lu:lpan~ 1ht, 
o·ounlrl tonk:AA till',\ olo; "'""'·tlun~~: olofTf'r-
••nt, which wry <•fll·n "' tuol •he , . ..,., o.~ 
ull 'l'hP lnl')«l!<l u-;co!uluc 'l!.'! 11111y ""'"' from 
(C".ontinued on JIAJC~ .1 ool 2) 
CALENDAR 
n t:~OA\ -7~10 11 nt "• 'r't•tt<-..1 t'lo~-
m, .. Ltfmtlf't 
\\ f.I)..,.J.:S()A \ 7 I' no 1),.,.,, l'c•rlt•r'a 
IA·l'turo•, ' . ~1 . ( ' .\ \II ,.,,,.,,., who 
WIIJt t 1\ 1(10011 tltUJfl:, 
i;l~ p m Fru "'' 1r1Jo ("""""I('(! 
1111••1 y " · t' \ 
II( Ill.\\ -!> p. m . I :II)Ctrknl l.r Pll•:tt· 
ll>fl s. l<'ty'~ •• ,...,.)i,.,' 'lll:hl • 
SAlli(Uo\\- l'n<•tl,.ll, :\ II 'tat<• nt 
l>urloa.rn . 
:! I'· m . lntm-1- ...,..,...r, llt~'l~>l'l:.!l, 
\luonui F11'1tl 
'~I> 111 Tt~·lo Orrhf' tru olut•N', nt Clym. 
MO"UA't'-1) Jl· m. :.;~;,.~ .\ •tj{OIIWI•~, 
\1 L IJklp:., Ro<om 11:1 
TE C H NE W S 
PROTESTS HA \ E been heard from TECH NEWS man) student.<~ r~rdlog the shortnge 
Pubti8hed every Tuesday oC the School or towel~ In the ~> m. 1t is claimed that 
Year by one towel has to be used se•eral limes . 
T he Tech Newa Assodatlon or bL-c.ausc fresh towds are not ah•<lYS at 
Woroester Polytechnic Institute hand. Since n rulinx was made lhnl 
TERMS 
Suh!criptioo per year 
Single Copies 
BOARD OF EDITORS 
s tudents should keep no towels in !heir 
lockers,but sbould use 1he towels s upplied, 
$2.00 it would seem only reasonable that enough 
.07 s hould be furnished. and thnt th<') should 
be dean and sanilllry. 
JOBN F . Rna, Jr. '18, Edltor..fuo(lbief 
'MllRt.E C. Cownt::or '19, MIUI~g Editor 
M . W . 1bau"Roaos ' IS, Assoeinte Editor 
ARTavn ~1. MrLLARo ' IS, ;\!;8()C'Jate Editor 
RAn~o><D B . .R~TU ' 19, AMociate Editor 
CoABLJ:ll W. PARSONS, ' 19, News Editor 
CMRJ."ES M . LvuAN '20, News Editor 
R. C. JlCN"DL»TT ':!0 NcW8 Ed1tor 
BUSil\'ESS DEPARTMENT 
RowARl>P. CBAm: ' 19, Buliinll88 l\18.01lgl!r 
PAUl. J . HAJlRtMAN ':?0, Sub!!eription Mgr. 
AUSTIN ft. WELCU 'HI, Advertising Mgr. 
REPORTEllS 
a. n. LocK&Y ' 19 
\\'. H ,\t\TISGS '20 
W. }<'. ATJtiNSON '20 
\\'. L . l\lAIITIN ':!0 
BUSTh'ESS ASSISTANTS 
(: . H. TITf'O)IB '20 
R. w. CARTEE '21 
C:. L. W lilT>, '20 
G. P. (',Qsor1' ':? I 
All -o a>ad4o "' liM Bwi-M-. 
Eooend u eo<oOil<l- """*· fl!opl<lmber 2 1, 
UUO, al \he I)Oil.Hftice a.L WCM"CM!!Iler. M.ua., u.D.der 
liM .A.e• of M.....b 3. t87Q. 
TB"E DAVIS PRESS 
Nov. IJ , 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
WE TAKE OFF our hats to the awak-
e ned Tech Splrill Son1e folks thuur:ht il 
" 'llS dead : "" knew il was merely dor• 
mrutt. It's "ith us aJtaln and gro\\·inJt 
more e• ident e• er) day. 
Thai mass meeting, lor instance. s hould 
10 d0\\0 to blstory. After ll session or 
cheerin~ and sinr;i~. to dedde on a 
moment's notice 10 jto do,.., to the fie ld 
and do it all o•er for the 1e.1m, was great. 
Tbere \\l15 o spend id rcpresenllltion ol 
Tech men at lhat mee tinr. loo. 
Tben, S.1turday's unusual dernonstra-
tions should come In for pralse. Fellows, 
il's noi jus t piny to do these things- it's 
life. It's lhc man "·ho keeps his head up, 
and cheers as he helps alonJt sum" worlhy 
ca use, 'I ho ,;ets so mewhere. The ~:real 
nnd eternal prhileJte of )OUth is its enthu-
siasm: by stickinlt to books a nd equations 
all lhc time, )OU arc gro\\ing old before 
> ou should. We belie I e you are rous lnlt 
to !his fac'l-surely the inclicatlons poinl 
to that. Keep on. "Boost Tech" is a 
brood sl~an. Follow its lead and you 
\\ill become a broader man. 
II is ~lso urged that the clock in lhe 
ntain lt}'mnasium should be kept more 
nearly on lime. A small mnner, it is true. 
But a number or fellows. relyin~t on that 
clock 10 " 'urn lhcrn when play-tilnc w:u 
up, ha\ e missed important enga~~:ernen is. 
We ha•e an upatu-date u m, of "hich 
we &re justl) proud. Unsanilllr) n nd in· 
sulticienl wwels , a nd cranky clocks, d o 
nlll belon~~: there. Hardships which neccs-
s lly imposes the fellows "ill bt'Ar cheer-
fully: those due 10 carelessness arc the 
ones "hich really hurl. 
WE HAVE BEEN ASKED to ca ll 
n lle ntion to lite song. "Here's to Tech." 
This Is prinled in the Handbook. :rnd i~ a 
•·cry ~~:ood sonx. but onl) s lew me n are 
a ble to sintt it. ·Nnw. you fraternity me n, 
get tOjtether around ) our pianos, and gel 
that lune do"n "ptll." We \\Ani w mnke 
that song ns \\cll-l<no"n ns the "Fight 
Sonk." 
THIS HAS llEEN sc1 aside as a week 
Of prayer for Stude ntS all 0\Cr (he COUntry. 
11 is •cry fiitin~t thai we should face the 
problems which now conrront us, as s iud-
en~s. on our kne<'S. 
THE EW "TECH CHEER''issnnpp) 
and 'cry satisfnctor). It ought 10 s llly a.< 
a \\Orth) addition 10 our collef(e ~ells. 
TWO DANCES thi~ weeki U•en up, 
me n. nnd xc1 out lor n little reluatlon. 
Concerning these dances, we will ha• e 
somethior; more 10 SS) - nnt v. eek. 
THE CRAZY poET'S CORNER 
MORE TR.UTH THAN POE1' 't\' 
I wontl\.'r lurw tnflll) :11'1' l'elldinJI; U1~ ll110ks 
'l'bnt re<t. on nur Librn.ry Nhflh•~? 
Arc studies so pressing thn~ ,.., mU><l 
neglC<'t 
TIJ(\ tlnl~' we owe- to our'SQI\"cs~ 
IR ><eicn«• lhe fin~t :wd the lll.~t in our 
thouj(bt? 
Ft':\r we to minp;le them b<1tb? 
Mu;~t, physicn.l nllC!! nud chemical laws 
Snffir-e for thf' I'(.'Cds of our growth? 
You think il II w:~Ble or your \'IUUllblc time 
To f08ter trurh gms;; dti!sipaUon; 
\' ct, ho\\ rould you Mk for tt mo~ ~imple 
metLn.S 
To build up vour nn~inalion? 
You'll need 1111 you' •·c got when you'ro ou t 
in the world,-
'fbat's jlll!t wlmt t.lu-y're t\!Sking [rom 
you. 
Wb~' not t!l.ke n <'Our.;c from the books on 
the ~hrln'S, 
,\ nd letm1 to oo l!riginul, too? 
MISS RUBYT H. DAY, 
TEACHER OF DANCING 
Cl f B · FRIDAY and TUESDAY asses or egmners Even ings at 7. 30 :: : : :: 
For particufars call at Studio 
311 MAIN StREET Tel. Park 5092 
TECH OOTILLlON, this Saturday at 8.30 P.M. 
DEAN HALL, WOMAN'S CLUB HOUSE 
S peaal Term For Tultion. Sln&le nl~tbt for Tech Men SO cent 
Hard y's Orch esrra 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
ud Ea Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND ST 
ESTABU SHED 18S~ 
Diamonds, Watches, J ewelry, Silverware, 
Cutglrun!, Drnwinp; M uterinls and 
Rlalionery. 
LUNDBORG'S, 315 Maio St. 
~The College Man's 
~ Typewriter 
Before yon invesL in a ~ype,vriter, 
t.hink a lilUe. Can you carry it 
borne during v~ations? Cnn you 
usc it on your summer job, or after 
you gruduntc? 
C oml' in ttrlfl Oft'C 
CORONA 
FROST STAMP &. STATIONERY CO. 
94 Franklin Street 
SPORTI NG GOODS 
-----
· lt~ER J OHNSDh~ 
..:'-~PORTING GOODS CU . ... 
3 04 MA I N S TREET 
MECH1\ NIC l"AKES HI S 
AN, LIAL BATH 
Cbnnins i,. » pla~r unu..i lor ~trruJgll 
hOPI.M'Ilhlg>'. nOllllJiy d\ltUil_l iht' !IE:l®ll 
wlwn it is infested \\;th Civil.. However. 
tu1 SCI WIIS l!Ulj[Cd Ut the flydro.ulics 
LatH•rnh,ry o ne Turi>~luy nftt'rruliln, "hwh 
tA)()l; lltt• 1\ll<liNll't' h) 'urpti"" tUltl 1'1111~ 
rmwh arwrrmu~ut. 
A ll''"ll of S.>nior l\lt'('h:wir>o "''"'working 
llll tUH("II-nWtf'r [lT:Wti."(' m•rr tl11' Hunw 
whll'h ptu;;:e.~ unlll'r one of thl' builclmf(ll. 
~·v(•ml p l:lnk" h:\tl bttcn l:ti<l :ttlrot« to 
e.~tcnd lh«' mnin l\l'l'tiou or ...,lid floor, 
Md nlllookcd pt'r(e;·tl~ &lfl'. li "'"' tllN1 
lhnt unnthcr ~nnp; to<>k xltrltl•r lmm the 
min for n moment. In therr numi:K'r wn!< 
"Louie .. kwnthllll ,\nd tlu•r .. by hlln!!l' 
a tlllc 
\\ c will nt'\'er kn<l\1 jtt•l hnw it IU1ppcn-
cd. \\'ht>th•·r t hl' ' ·ibrt11inn (~u~l br 
"Louie's" •bh•ers Pl"llV~'<I lOO mm•h Cdr 
the Slii!JlOrts of the pllloJ.. on wbirb be 
Wt\11 st:lnduur. <>r \dwlhcr too msny 
rcUows Wl'rtl on lhtt l plank-who know .. ? 
We simply heard :1 rnu·king of wood, tlnd 
then n migh ty :<plnsh. Fifli'C'n-hun-
dn.odths or n t;el'()OU Inter l.e\'l'nthlll W<IS 
dinahinR ont or the ioy wutcr .-.s rll:lt :u; 
mip:ht be, while Walter Dennen WM con-
tcmplatintt n p11ir of ··~ry we~ 101'1. 11mt 
is nll, ()tCN'Pl llult the mru1 rt'llding water· 
Wrist Watches 
of every dc<!cliplion f~om 
$4.50 Vp 
A. E. PERO 
'Jeweler and Watchmaker 
8100EST LlTTLE STORE IN THE CITY 
127 Main St. Cor. School St. 
TECH 
First, Last and A lways 
Cl The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
" The Blue Plllnt Store" 
"Saves You M oney" 
Confecdons Sodas Tobacco 
HAGOP PAPAZI AN 
Stort Uad'"r New M aaarcmertt 
TEC 11 Men Save ~l ooeyln Palro..Wrtc My Store 
123 Highlan d St. N•• Stock Slep Ia 
IC\'Ill• t•hlillll'tl I hr•l 1 he hc-ight went up 
1 hrt'\l inrh(';' \1 hen " I..Oilif'" fell in. 
Our "lle l'l'!fl't' t i~ 1 hnt we o•11nnol be 
here rwxt Y•'nr In make "Lou it>" tuko 
unuth(•r but h . l"or he dirl nol l<lrfTcr nny 
ill ~!Tel't;o, :Inti ,~ '>till \\ilh us. 
Wh~n f.t•vrnthnl Cell in the "drink," 
Olo lxl}~! That 1\'f\.'! I he tf,ry. 
F1•r one would ruuurnlly tb.iuk 
He'd hs•·~ 11 lot to &ly. 
But "Lolli{)'><" lonjl\)e w·ns froteo stlJT, 
H\.' C'ouldn't ~:\S t1 wonl ; 
h wouldn't ··t!O luLve happened, " if 
n e·d had ht• way, we·,·e be;:u-11. 
"hen l .c\·cmbrtlnnd !IJ'BVity 
Combine« to •P<>il the test, 
111' lo•t n. bit or entro1>y, 
1'\',-(YOII know the rem.) 
Q i~ A\', os on tbc~ge 
Tbe sudden Tl._"C mu:;t show; 
.\nd M to "bead." we will Clll!:tli(C 
lie lost it in the flow. 
Palrlllize., Aoertisers. We ~ du u reiUie 6nu, wbere 1• cu tel pods that satisfy. 
Nov. 13, 1917 
Duncan & Goodell Co. 




and MUI Supplies 
404 MAIN ST. WORCESTER 
DEAN PORTER'S SECOND L ECT URE 
The ~>rood Qf Dl'nn Port<•r's scrirs of 
h.lct unos prov<'fl ll8 inwn~~ting ''-" tht• 
liM. i\lr. Porter ,-,prronrb(.'jl the •it.m-
tion (rom :l tliiTer<'nt dirett iou tbt~ time, 
disrus:rinfl; tlw npplit•ntion of Cliri.sl 's 
teacbin~V< to llw P"""'nt war. i\l:tny 
int4l~lillJt Hlt'iU< .. nltt w,-.n_• wovt•n into 
the lxl(ly uf t lw ilof·n= m order to ohow 
moro clearly in whnt manner ('h rU.t's 
tet~rhin~~S do apply t<> the prtlrent w:1r. 
Dcnn Porter •·hOSt• tiS hi~ I heme, " Jle 
knew \\hat wus in man.'' With lhls in 
vit>w h(' wol. 1111 from tho "~Lwk<•r" 11.'>\t-
ing dep:trhltNH nl C:unp [)(-,·tlllll, to the 
wil<lll of .\fricn \\ith f:tunlcy and l':IShn. 
En!ryhody who 11'008 to tl1co;e ll'<'turcs 
is l'tt !ertttint.'lf ant1 JI'Of!:< :1~1in. Wouldn't 
it be a sort of u good itloo fclr you t.o 
ruTttngc to l'tlln~ this W('t>k, ami hear wh.'U 
Dean Porter hns to s:•Y nl..out, " The 
Leti!(Ue of :\ntions"• ~loybe y(tu will he 
intere!!ted in this tnJk. tntlyllt' not. \\'e 
say you will Tlu;rt> •~ onl~· oN: thin.~,t to 
dtl. C0111!' unol find uul. 
CXCHANOES IN Llfi R AlH 
The Nmvs hllll tltodckod to put till its 
e~rluwges r mm ot hl'r rolll!g()i! on 11 tnblc 
In lhc ""hool lihrnry, "·bcre lhe fellows 
~un get at them They will lx~ found on 
the tnble nenrtl!'t UtP north windows. 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
262 Main Street, Opp. Centra.! 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Grapblc: /VU Buildlntl- 25 Fo.ter Sueet 
W««Set. 11.4ass. 
TE C H NEWS 
A Special Y. M. C. A. War Fund will be 
raised by Tech Men 
THEREFORE: Please save your Y. M. C. A War 
Fund contributions for our own campaign. 
THE PROBLEM OF COLLEGE 
RTUOE:\TS 
lConlinued from J.l31!." 1 col. I) 
tloing- th<"" ~mo Uung. ~ow, i t is not un-
nfitur:•l th:1t thPre sbouW be tbe;!e ebuW-
tiOt\1\ of ft'Ciing, this tle;~ire to dutngt• 
o••cup:u iou :\S " b:ttlge of changed ilenncc 
illld tit'votion to idtltll•. Our !'till~;!({"' ~an 
e.xcreisc n slcadyin~~; inOuert()(l in this 
regtll-d. 
"' l' tlre going to h.M'C losses on the sea; 
wo a:ro going to have losse.; in battle; our 
Mrnmunilit>i! nre going t.o he subji.•dod 
to the rigid diocipltnc of muliiplioo per-
solUl,) griefs_ st"-Ailered aU through tb~ 
oonuounity, and we n.re going to Si'JU'\>11 
lilt: Mil$(' Of thOSO b~rk lO their founda-
li( tn , rutd our feelingS nrc b'Oin~t t.o be torn 
:lllcl our nrrves matlc raw. 'l"berc is a 
p~we for phyl!icin,ns of public opinion t.o 
CXI.'I'Cisc n cumlivo illlpul.se. ' l'he yuung 
rneo who n.re in our t-ollegcs, who gn 1;.(1 
lh('iT homes fn1m our oolleges nntl mnke 
up n very l:ugc pnrt or the dit-celion or 
public opinion; r~tn cxcreiw :1 rurnt ivl.' 
intlucn('c by pn;Mhin_g lho dO<·lrint' of 
t.oll!l".mcc, by C~<'mpli[yiol( the fnct ll!J•I 
•l i~ nul nCI·I'S&lr'Y Cttr 1\ nntiou LikP 1 hr 
l'ml.t<l :::>tnit"<, whic·lt ;,. fightinfl; for I he 
Vimficu.tion of II gl'!!:l( ideuJ, ttJ tll•eol\tr 
ic:s JlUTJXb~ by hlllrc<i~< or hy Uw t•ulcr-
ttUnm('nt or tt.ny unworthy cmo1 ion. 
WIRELESS 
Tlu~ \\"irell'88 AllS()('htion he-ld its serontl 
mretiup: of the yeW' lili<~ 't'huh'lltlv 111 ll>e 
B. E. lluildiug. Thl.' nlt.eml,.;,.,. w:L'I 
IIIIIL'>Ulllly lnt11e ow-ing in !lfCllL J)tirl IU the 
in t<'relll nr<n.,..,-1 by th~ nt'w rhi.R!! for 
l~nnen1 . 
This •·hlSS htus ~en orj(illlizcd turd wHI 
sturt ·ru(l"(IA~, X•;v .. l:t, ut 7 15 p. m. in 
th~ B t :. Huil.ting. Thtl c·oun;u will qtn.rL 
with lhl' fumlruuQntnl i)'fll"' nf ••Pil!lrM~ 
tmtl work up to the OJ>er:llion of thl' ~l;t· 
tion Jt is int~ndtod to lit 11 mon to in-
t<'Jl.ig!'ntly " twrnw 11 prtvntc l!l'l n11d to 
g-ivn llll' !D'I':Iier part o! the trninintt nct·-
t'M!lry fo1· :1 comnwrci:~l lit'('n.'*'· 
1'he 1~. E. Dctmrlnwnt vol«l to hark 
the tt'"'' Odrttion'~ IIJit•lirJiliou for u r ... nnit 
tO rl'-{)pen thl' si« bon llnd lift.~ forwnrded 
un uptlli~Jtlion to IY11>1hmp:lou. tr thli! 
t'ltn he 1lonr it will IX' :t !D'CJll ndvunt.nge, 
tn rt O\'Cll in r!IN! till' ~nnit is rt•ftt-etl f•>r 
twlual opcmtinl(, it is <''<JH'<'tf'(l Ibn~ lin• 
11ppnrutua nmy he Ulil'<l for clt\.&lwork' 
C. E. MEETING 
A ~ttl:tr ffiL't!tinp; of 1 he Civil EI~J~inoor­
ing:4.·..-iety w:ll' held Vritl:1y night , Novcm-
ht'r !1, in ll1e :\1. E . Le~lu"" Room Mr. 
C. W. Boynton, o£ the Cemt•nt Guo Co., 
govc rut llill(ltrnhl{l t.nlk ou the c-ement 
gun ttull ils diffcrcol products. ll r lil'l't 
rxplninoo the n~tion of the ji;Un. The 
mD.-turc of Stllld nntl eillllcnt is forced hy 
com1Jrl'l'SCd air Um•ugh 11 hthe into n 
noz1.lo whir•b is r·onnect.ed "'ilh u tube of 
watc~ under pl't!S3ure. '11te cement i:, 
mixed at the nozzJe 11nd shot !\I lbn 
objC<'l t.o be co'•crod. 
Mr. Boynton Utcn 1!11owed instMc•es 
of the work of the gun, nll or whit•h were 
very intererting. 
P~ESIDENT H OLLIS' TR.IP 
Mwr u th= " ·ccks' !rtp thn>u)!h the 
Wtl$lCrtt J)<trl Of thi' l'OWt lry, J>rl'!<irlcnl 
riulli~ lm.~ l'(Oturnt.'\1 to th<' Institute, 
tint! ut (lr(.,;('Jtt l~ t~..:tremcl~ busy. 
11H> 1'-ideut lt'fl \\'llrt'e<~<>r ~m Oct.. 
14th untl "fl<'Ol the 15th in WMiunJl(on in 
n <'onfeN•rwt• of the llnilrrl Su•t.es Chr<m-
ber or Commerrc on the fuel J>T·nbii'JU 
of Lhe l ' mtcd St.:_\[(~. lllrs. li.oUI!! juinrd 
him thert· twd llUidc the trip \\ C>~t with 
hint Tlw tin;t slot• wu.• ttl t'l. 1-AJUi~ on 
tht' t'\'l'ning !If ()~t~bt'r IIlli\ nt dinner 
with the :\lt'<'htutk:t l IO:nll.in<'C..,. ' l'hc 
!;<!('ond til<>p W!\ii for I ht' llUI'fJill!(> of m"k-
iJtl( 110 udtll'll';.~ before cbe Soulbwcstern· 
l':np:ince~. :u 1':1 Puso, of whirh n Krn~lu­
tltr of the 1\ ort't-stcr Polvterhn it· I nsf i-
lutc, Mr. Burnes, iio prosid~L. Tit<> n~xt 
stop wns :d Los .\n~II'S on th~ :.!:!wl :tntl 
2:lrd fur th~ JIUI'f"~ ur mi!Clin~t the 
l •:nl(inl'<'rs uf Soul hem Cnliforni:~ 111 
dinner. There wcr~• bcu•een lwu lnmr.!Jooo 
<tnd fift.y lind lhi'N' hundred pr<'.i!l'llt. Tho 
n~xt ~'''I' wns nl ~un Fl'tur(•liwo wh<:>N' 11 
UlC'Plitll( or tlw 'EnginltCni Wtlll lieltl in I ht' 
i>u.lut't• ll ull•l on Ot·toiK'r 2.jth. At l'orlr 
lunrl, l'iund:ly, o~toher ::?$th, " party of 
cn.,ltinerrs, t"tmtumiu~-t s<IJn(" )..'r~lUunt{!8 \,f 
ll•r• lt\1\lillllc tlntl ot h~rs who \\CI"l' mcm-
llt'J'S of thP Anwrl"'" Sot.•i<ft\' t>f ~ll't•bu oi-
1'111 F.nJti •w<•rs, m~i Mr. tut;l ~I nc. Hdllill 
:uul l.t><tk th~m H> nn iun on the ('o•lmnhi~t 
ll i~thwt>y nhoul furty uult·;, frutu l'ortl:tnrl 
for rlinuur. 11>e Wlh !lnol :101 h wt•rt• 
SJ)(!Jlt in ~lltf!' nnd U1~n the trit• ""'r t.b~ 
Crllttltlutn l'nrtfit• WIIH rrutd<• M nlpiolly us 
JlOi•..;ble, 1\•n\•illlt l\lnc. Hollis in C'hic~lj(O, 
The j<•urttC)' w~ rnrtdr for llu' purptl!!t' nf 
spe.'lk.in~t in I hP \'IU'IIlUII t•iltl;t! rut•utlout'd 
:wd fnr mN•Un~~: the r•utnbinL.J t'nginet!ring 
sot-iNi('!l. ThP l'uiJj<>('t whi~h Or. llolli~ 
wok for his wltlrc;;."<'!! 11'118 "Tit~ Pin"" 
of rhe Engin~r in th" \'> :tr" 
T ENNIS Fl ISH EO 
1.-eruv \'irttu i~ tennil! t h runpion of 
Tt~·h, ftaving dcf<'llted •· Bill" l.iverrnorc 
in thr fioJtl mowh uf lhn lorunnm<•nl~ 
6-:}, 7-5. 
In the o;emi-6nru~ Li,ourmor<• won from 
Gilbert and \'imtl rroru \\'OQ(IWRrd. 
Tht• !IOOI'e!J fur lhc ti!e_rui-finnls were: 
Livl'rmoro-Cilhert : f...O, 6-1 . 
\'inru-\\'oodwnnl : 6-2, ll-1 . 
LAOI ES' NIO tiT 
!\e." Fmluy ovenin11 lho sl u(lt•nt hrurwh 
A. L K K will bold il.11 :lnnunl ltl.di.cs' 
:-light tn<'Cling. C. A. Ath.,rton, ' 10, wiU 
~pcnk on "Condili1.1n.~ in (h·ruuuly nod 
England." lie WtiB iu (;(•rm<uty unl il 
nftc:r lhl• Wttr htokt> onl in Hll4, noll I ht'lt 
went 111 l':nt~lmtd with the llritish Weatin~­
hiiU:5(' Co., where he \VM Nlj(Jt~etl unlit 
hil; ffhtrn to lhi.'l £'<mnlry, oun uwntb u.g<>-
Aft.er .Mr. ALhor1on's lulk th!!rc wt11 he 
dfltlciDR in th~ 1!:. E. l.nb. j(llllt"rY. Thi~ i~ 
one of the 1uumul offain! in wbirh I'V~ry­
body t.nkes fl!lrl. ln sof<W()r I o u quQSticm 
:Weed by 1 he new men on the Wll, it m:1y 
be tll.nl.cd h~rt' thil.L every Te.·h mnn 
should rome, refi;IU'dle<" or wh;eh <ourge be 
i,s taking, Or which Class btl is in. Of t"OUI'llC 
it is better L<J bring Her olonl(, but if 
She livee out of ttJwo ~hen come along 
"l!t.6g-" _ \ l o.oy rntc, fOT n good time pl110 
to be ,..;th tho crowd ocxl Yridny evenir~g. 
ARE \ OU tiOI:\U? 
The tlrt•lt~tm thmcc take.. J1latoe in the 
l!:)'rt1Urutium Uti ~aturJn~· nil(bl of tlti.< 
""~'"• Xo'. 17, hntl Tt••·h lltll I~ :LRtit 
with plan• nnd Jll'I'J>lltlUiun fnr Utili 
ptlJlULU' nffuir ~'rom the ~t!ltisti<•• nt 
lmnd th~ pnrty pnmn ...... to be u "~ry 
gt)()tl •izt'<l p;ath.,rml( of 1'1'~h m(•n with 
thc•r r,ur friends 1'be dMI'<! tum~ nt " 
v~ry ~nnvotlirnt nntl lii'Jlroprl:tl<' lim~ ,,. 
Uocn• h:IH' ht'<'n 1111 uunrin~ plll'liC"l nn 
the Ifill for :t number uf "'"''"" tU'Itltor<>h-
ably will fw no mlwl'l!lnter in tb<· mouth; 
tlam, thU·-Uh.• 1mu-b art• in 
'l'he dnn~l' L• rondut'teol hv tJw mrn>-
h<'"' of I he 1't>t•h Oroh(oslro 8!; wcll knnwn 
t\8 u.~ "Jan Rtutd" And th iJO<C' whu haY\' 
heM.l th~Ul \\'Ill VOII~h fHr t>h•11ty of livd\' 
xt•ll•·t itm~ "" ~:11 urtllly mp:hl. ·n;~ 
fll'lll'f't'tl~ will lw g,iwn 111 the utu:lir:JI 
MSO<·iutinn :lnu lite orcht">rt r:t. AJs nn-
nouncru in the Ni)WI:I !Mt Wf'{!l. tb<> -ub-
~llriltiion "'une tlullnr pt•r t';Juplt• onrl this 
wiU i11olutle refi'CI'hments. 
FACUl TV M EETS 
At. :t me<•tinJt of the ~·nrtdly, ln~<t 'l'hur.-
•L•y llftt•rn<Mut, llw rulu:~ runc•t•mmg 
l'ligibiltc~- for ntblclie>! w<•rt• cliticttA."l•l. 
Hr.'\•L·,ed rule;~ pl'lli!Cntt'd by I'rofc;,."''r P. 
ft. l'tlrJlelltl.'r " er1• :ultttHNl 
..\ . c•~mmiltt~· will 1!001\ he• :LfliWlinWd, 
.-m~tolmg of I lm~· l•':wulll utrtnho'"'• 1<1 
I)(! l'I"!Jk)Ooihl•• for llll mA 11 t'l'"l r<ullwrh><l 





eq ua ll e d f or 
•mootbou., uni-
formity o f srnulill&' 
and durability. 
11 black d~ 
from 68 eoftelt to 
to 9H hardest. and 
hard and medium 
(lndellble) COP!'• 
In g. 
L<>ol( /or the J/sJ/ru:-
1/tJc VENUS finuht • 
/!~!:~: 
wllh Ove VF.NUS ~i~":/·:~'!i 
V&NUS P.roaor 
Rnt ltH. Write 
for h. 
A.merle2n Lead Pendl Co. 
217 Flfth Ave., N.Y. 
Dept. Wl9 
T'll 11t< VENUS &•-· , ... , MoJ• 
In I J. • lu... 12.00 ,.,.,. k ·•· 
Make Green's Drug Store 
Your Headquarters 
Come in and ~et acquainted 
Sanitary Soda SUvlce. Youna Lady 
Diapensen 
410 MAIN ST. 
Palnlize 0. Ahertisen. We reclllllelll tM• u reliaWe ims, wllere J• cu cet c..U tUt salisft. 
K~OW T HIS FIRM 
Por New Idea$ Come to Us. 
Tbe THOMAS D. BARD CO ., Inc. 
MFG. JEWELERS 
h-ianufacturers o( Society Emblems, 
Fraternity Pins, Rings, and all kinds 
of Fr11temity Novelties for U!e Lrulies. 
U you want something different be 
IIUJ'6 a.nd c:orurul~ us. Origiuatons of 
New Det!igns. 
Oard Qouoli&¥ 11 ~aowa oa th• Hill 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
0 
lND I VIDUALITY 
in Hair Cutting 
We bave .. uended 14th<. pe,..,ul 
wante ot Tech mon ror eo tnaQ1" 
)'aara, l.ha• \ltD baa beoome Weir 
bom.etbop whM:l c.bc!y want their 
hm:r O'U1. b:t. &.be la l.Wl •U''-· 






25 Fosler Street 
Graphic Arts Buildinz 
N B Oaly C.t Price arCIJS rOS. Stnloters Ia Worcester 
Tbe plaee tD save money on Sludl'nts' 
Loo8e Lea! Note Boob, Fountain Pens, 
Typewri ting Paper. 
24 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECH MEN: for e. c:IA88)' hair-cut t.ry 
FANCY'S 
51 Ma.in St. Next door to Station A 
I 1ood e-uLce.ra. No lo.ac. walt.a. The a:u:m.ber S. J 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U, Book..Racb aod uni.que NOT• 
IIHy F&::."!liture at reeo.rd pri-. 
S.. our Fiat Top DeaU at Special 
8tudent'• Prioe, . . . . 
Boeton Woree.ter Fitchburg 
~7-249 Main Strut. Worcester 
Comer Cenl.ral Stn:ei 
Compllmeots or 
WI LLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 




For Ctau BookJ aad Sebool 
Publkalloat. 
HOWAJU> - WESSON CO. 
\\ Oll.CESTER, h\ASS. 
TECH NEWS 0 \ , 
NEWMAN CLUB 
TI1c ="ewman Club will bold its tlnrd 
annwtl reception nnd d:meing pllrly on 
the evening or :-IIIVember 24, in Alumni 
gy~mJMium. !!.I rs. Chulfin'~ orchlllllrn 
hu;; be<:u cngn~W(l for d:incin!!;. The liffn.ir 
will SUII'i. promptly ttL seven-lhtny. An 
invitation has been extended to th~> 
mtmiJcr,j or I he [a(•ully, and tmy oth.!'r 
Terb men are rortludly in•~tcd to uLtend. 
Twket.; m"y l.lt! obtnined from the rnem· 
hers or the committee, who are Murphy, 
' IS; Heffernan, ' 19; Kul!!.jtber, ' 1 ; Den· 
neu, ' IS; Hup;h~'ll, '20; Jcrz, '20; ~:111nlng, 
'21 und M<·Cililrcy, '19. 
Till': AM.IIERST OA.~lE 
(Continued from page I ool. 3) 
piny ami tl1en the ball wtJS CtUTicd stcathly 
down tll.e li~>ld. KIUredWJ, Ct1rl'OOn :md 
R<'l:htnl'lnd t'llrricd the ball in tJte"" un-
.,Jaughts at11l it wa'l the IIIHrr who lin:1lly 
p11lohed the bwl nwr till' line for T~h'$ 
only >i!'Or\'- Tht> :<tudent" in tlw suu•<l~ 
weo ~ 1uhl wu h joy. ~IJitlthllJ( •r.ml rlu'<'rlng 
until they ~ould not ruuke My mur" nm,.,, 
Tech did n\1~ hnw 1L t•hllnt-e for lht> g(l;l! 
ug Kitlrt'<lgc ditl nnt t'lltrh th~ h:tll on tbe 
ki~k-ouL Trcb hn(l n.noth('r good t'luUll't' 
to S<'OM' ttlmost immedinlely :uterwnrd.t<, 
fflmitll{ iu lht· l'l'l'J' 'I<Ull~ ,.·ny-<•n a rr~ 
t'OI'C,....I fwnhlt• B.b<Jul. th~ '11\tnl' tlit<tan<<' 
from thf' gr.llr.l- hut llw hall wa" lonf on 
<lowu~ ~(ter it hml l)(>(>u nll!lw;lubnut hulf 
lhc "~"~· rli!.lnnr<;>, At lhll' ti1ne 
mnny thought llmt T•-t·h should h:we 
trit'tl a forwBrtl fJJISS or 11.n end run, but 
Kiltn«IAt" tlo<'itl••l tn hm•k tlll' Jiuo•, whil•h 
JlNlV('d fmill'. l>hillips ugniu gnl lhrtmgh 
1111' whoh• T<~h l!lillll :11111 mn frnm lho> 
I 1-y~>.rd lin~ to the golll, mak.inj{ th11 most 
b riUin11t play of 1 "" ~o~cun~. but 1 lw tourh-
olown MIS nul alluw('(l, II>! Phillip.o SteJ)J)(~I 
Ol'(lr lhl' sio.l<"-li•tl' tln lhl' 3.>-yunl line. 
How('v(•r, .\mherttf ltJ<Ik 1he hall <1uit'l..l~ 
down 1 he field for tht> t011rhdown. n.n<l the• 
n~l thrre downl! "'t'l'l' w.unetl 111 pr;t~·t i-
t'tllly 1he Mmr mtmn!'r. Tht• lru!L of r.he 
gtmw was Htublw>nuy fought hy 1\•r·h, 
141rM brillinnl forward p:W!I'>< fi'Jlt;uring, 
hut it •vn.~ ! (on lnte In :.ITN't the 11<'01'1', 
Uw g:unt> ondm~t with the h11ll tu Tt•·b'~ 


























:-:ubsULUtinns:- 0 11 "i s on Cor Kilby. 
\\ olf for On viM, 1\tlhy for Wolf, JohD!<Inl 
for nu,_.., l)('mtll'<'>~t for Benntoynn, O'Brien 
r~tr l'l.ldt'nhom, Mt•MilDn~ for Phillip•, 
lkldenhorn for C':mlking, }\ilhy for Pt•rry. 
~Cl!::lion.~ Cor Orou;ll('t•, \\ t•l~h for ~"'""· 
;-;tone for Munmng, l<:ricktron for fidller. 
Tnudulu~~:-Phillil"' :l, notlrJthom, 
Pl'rry. Ill'd~nl'll\ll. Gonl~ from laurh-
dn\\"lll\:-t{li._q,~ 4 . Gu•d mL-•1:-Bii...,_ 
Ref<'T"('(' ; C:uerd~m X. ~ll.,.;t'r, !'iprin!ifll'l.l 
l"mJlirc: Front.. W. LQwe, D:u-Uu1mtb , 
lle~d tincmnan: T. F. Lllrk.in, Holy Cross. 
Lutl'!<.ruen: TrnU<•, .\ouwn.«. llos:;bcrg, 
Tl'<•h . Timl': four li'Hninnl<· period•. 
.\lll'ndanre: 1,)()(). 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
heimer Smart Cloches 
for Younc Men ••• • • 
Kenney-Kennedy .co. 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 





Dru,ving IUld Blue Print Papers. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
c. c. LOWELL & co., 11 Peart Street Young Men Can Economize 
s~ f v) =:: '3 
o <tJ ~ ~ 1- 0 !;; :l~ ~ ~ ~- .,o ~~ ~ .,., CQ~ o !:l c.-"' 0 ... ...... .., ~ 0 ~Q 3;a 
,1. .... d .. • tol ~0 ~ ,.. Ill .,., tol ....., -5 tol <.., .. .: .,., ~ tol'"' :;- .. . Z ~ <ll ..l=:: .2~ ""=' ~ 00> g ..Q E-< ~ O g. .... ;..:: > .. ~ 
... S CI,) <ll .,c. .. g. .d ~~ ..c::: ~ ... :2 
-=-oE-< 6~ E~ r:: ... ;>.01 0 !:: 0 Cl) :::~ ~ .. &! :: 
Eol>lhtwbed un~ ~lod 1003 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers - and - Confectioners 
Cor. Ahia aod Pteau.nt Su •• Worcut~r. 1\\a.a. 
W. D. KENDALL CO. 
T HE RELIABL E 
ELECTRIC STORE 
168 Main Streer 
STUDENT LAMPS 
By Dealing Wi th Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders. 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
IT PAYS TO BUY SIJCH THINGS IN 
A DEPARTIII ENT STO~E 
PICTURES 
To deeorute your rooms 11~lh. Hundreds 
1.0 i!clcct frow 1\t Se, lOc, 2Se and upw11rdll 
Tbe Jones Supply Company 





Olllce In Parcel ~oom, next to Bagpg• 
Room, Union Station. 
Union Depot Tel.,phones Park IZ and IJ 
Continuous Service 
y ou may want to post yourself as to the F all style 
features before seeing the clothes. 
Tliere is a tendency toward Little longer coats of 
suits. Lapels arc a trifle wider and sligh tly soft roll. 
Shoulders are a little wider and "worked up " to sug-
gest a "Military" effect. 
These-and other-new features are brought out 
with particularly good effect 1n our Society Brand 
Clothes, which you should see. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WA R E - PRAT'T C O. 
" Style Headquarters ' ' 
The Store That Sells Society Brand Clothes 
Pa.troaize 011' AdYertisers. We reee....d the• u reliaWe m. wbere yn CUJet aootls tlaat satisfy. 
